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Motivation
Nerviger Kabelsalat soll endlich der Vergangenheit 
angehören!
→ Entwicklung eines intelligenten Kopfhörerkabels unter 
Verwendung von Formgedächtnislegierungen (FGL)
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Moodboard
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Idee
• FGL-Draht im Kopfhörerkabel mit eingeprägter Spiralform
• FGL-Draht soll entweder durch Elektrizität oder Temperatur Ursprungsform annehmen können
• Integriertes Verschlusssystem für kompakte Abmessungen im unbenutzten Zustand
starker FGL-Draht im Kern dünner FGL-Draht neben dem 
Kommunikationskabel
FGL-Drahtgeflecht um das 
Kommunikationskabel im Kern
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Umsetzung
Die Entscheidung für die Umsetzung am Demonstrator fiel 
auf:
• einen dünnen FGL-Draht in der Kopfhörerkabelhülle, 
• sowie ein Klettverschlusssystem.
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Funktionsprinzip
1. Das Kopfhörerkabel ist im Ausgangszustand spiralförmig aufgewickelt und durch den 
Klettverschluss „verriegelt“.
2. Wird der Verschluss geöffnet, kann er von den Kopfhörern aus nach unten gezogen werden.
3. Nun lässt sich das Kabel ganz einfach abwickeln.
4. Das durch den Gebrauch deformierte Kabel lässt sich durch den Strom aus Smartphone oder 
mp3-Player einfach wieder aufwickeln. Alternativ kann hierzu eine Wärmequelle (je nach 
verwendetem FGL 30 – 50°C) genutzt werden.*
5. Jetzt kann der Verschluss wieder zu den Kopfhörern gezogen und mit dem Teil am Stecker 
verbunden werden – fertig!
* Der von uns gebaute Demonstrator zeigt diesen sog. Formgedächtniseffekt bereits bei Raumtemperatur, wie im 
Präsentationsvideo ersichtlich wird. Mögliche Gründe hierfür sind im nachfolgenden Kapitel „Probleme“ 
beschrieben.
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Probleme
• Der dünne FGL-Draht benötigt sehr viel Strom um in Ursprungform zu gelangen. Die 
verwendete, steife Hülle erschwert den Vorgang zusätzlich → Formgedächtniseffekt über 
Smartphone/mp3-Player-Strom bisher fraglich
• Der am Demonstrator verwendete FGL-Draht behält Formgedächtnis auch bei erzwungener 
Verformung und niedrigen Temperaturen → momentan noch „widerspenstige“ Handhabung
• Aufgrund des verwendeten Steckers war bisher kein Funktionstest an Geräten mit 
Standardklinkenbuchsen möglich
• Der verwendete Klettverschluss ist eine einfache aber weniger ästhetische und dauerhafte 
Lösung
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Lösungsvorschläge
• Zukünftig angemessene FGL-Drahtstärke und weichere Kabelhülle,
• Klinkenstecker, sowie
• Magnet- oder Klick- bzw. Steckverschlusssystem verbauen.
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